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Measurement Pull (Omeas−Ofit)/σmeas
-3 -2 -1 0 1 2 3
-3 -2 -1 0 1 2 3
∆αhad(mZ)(5) 0.02761 ± 0.00036  -0.24
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021   0.00
ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023  -0.41
σhad [nb]
0 41.540 ± 0.037   1.63
Rl 20.767 ± 0.025   1.04
Afb
0,l 0.01714 ± 0.00095   0.68
Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032  -0.55
Rb 0.21644 ± 0.00065   1.01
Rc 0.1718 ± 0.0031  -0.15
Afb
0,b 0.0995 ± 0.0017  -2.62
Afb
0,c 0.0713 ± 0.0036  -0.84
Ab 0.922 ± 0.020  -0.64
Ac 0.670 ± 0.026   0.06
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021   1.46
sin2θeff
lept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012   0.87
mW [GeV] 80.449 ± 0.034   1.62
ΓW [GeV] 2.136 ± 0.069   0.62
mt [GeV] 174.3 ± 5.1   0.00
sin2θW(νN) 0.2277 ± 0.0016   3.00
QW(Cs) -72.18 ± 0.46   1.52
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